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曽蔭権が香港各所に張り出した選挙ポスター。
「私はこの仕事を成し遂げる」と広東語で手
書きしたのみのシンプルなデザイン（香港島
石塘咀にて 3月 17日筆者写す）
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梁家傑候補は2012年の普通選挙実現を強調する内容の横
断幕を掲示した（九竜半島旺角にて 3月 18日筆者写す）
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行政長官選挙に出馬した両者に扮した役者が演じるパロディ劇も
登場した。曽蔭権役がスローガン「私はこの仕事を成し遂げる」を
吐くのに、梁家傑役は「私はあなたの仕事をやる」と応じている
（香港島金鐘のバス停にて 3月 17日筆者写す）
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公民党・民主党が行政長官選挙に積極参加する一方、急進
民主派は制限選挙に抗議し、「ニセ選挙反対デモ」を発動
した。写真はデモ参加を訴える横断幕（九竜半島旺角にて
3月 18日筆者写す）
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